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Д  I. О членах партии.
Л I. Членом партии считается всякий, призыа- 
 ^ х ющий программу партии, работающий в одной из 
I • ее организаций.' подчиняющийся постановлениям
4 партии и уплачивающий членские взносы.
i 8. |Новые члены принимаются местными нар* 
тайными комитетами из числа кандидатов и ут- 
^ ве ржа аются ближайшим общим собранием данной 
‘^ организации.
Примечание. В исключительных случаях, по 
гэ рекомендации двух членов партии, вступивших 
в нее до октября 1917 г., разрешается привле­
кать новых членов и не из числа кандидатов. 
Тоже исключение допускается во время про­
ведения партийной н едел и ,, согласно инструк- 
; " щш Ц. К.
3. Всякий член одной организации, при пере­
езде в район работы другой организации, прини­
мается последней с согласия прежней организа­
ции.
1. Вопрос об исключении кого-либо из партии 
решается общим собранием той организации^ чле­
ном йрторой данное |ицо состоит. 1 !оста^^ц?рц(|.
об исключении вступает в силу только ао утвер­
ждении его губернским комитетом, причем впредь 
до утверждения'исключения, данное лицо отстра­
няется от партийной работы. Об исключенных 
членах партии публикуется в партийной печати, 
с указанием причины исключения.
II. О кандидатах в члены партии
о. Все лица, желающие вступить в число чле 
нов партии, проходят кандидатский стаж, кото 
рый имеет целью основательное ознакомление с 
программой и тактикой партии и проверку лич­
ных качеств кандидата.
6. Новые члены принимаются в кандидаты по 
рекомендации 2-х членов партии, с 6-месячньш 
стажем, но проверке их рекомендации местным 
партийным комитетом.
7. Рабоч о и крестьяне должны пробыть в 
числе кандидатов не менее 2 месяцев, остальные 
яе менее 6 месяцев.
8. Кандидаты допускаются с совещательным 
голосом на открытые общие собрания партийной 
организации.
9. Кандидаты платят обычный членский взнос 
в кассу местного партийного комитета.
ill. 05 организационном строении наитии.
10 Руководящим принципом организационного 
строения партии является демократический цент­
рализм
11. Партия строится на основах демократи­
ческого централизма по территориальному при­
знаку; организация, обслуживающая какой-либо
район считается высшей по отношению ко всем 
организациям, обслуживающим части данного рай­
она-
12. Все партийные организации автономны в 
решении местных вопросов.____________________
13. Высшим руководящим органом каждой ор 
ганизации является общее собрание, конференция 
или с ‘езд.
14. Общее собрание, к о н ф е р е н ц и я  или ^ е з д  
избирают комитет, который является их исполни­
тельным органом и руководит всей текущей ра­
ботой местной организации. I
15. Схема организации партии нижеследую­
щая: а) территория Р. С. Ф. С. Р .—Всероссийский 
с*езд Ц. К.; б) области и Советские республики, 
входящие в Р. С. Ф. С. Р —областные конферен­
ции*, областные комитеты-, в) губернии губерн­
ские конференции,губернские комитеты; г) уезды— 
уездные конференции, уездные комитеты; д) во­
лости—волостные собрания, волостные комитеты:
е) предприятия, селения, красноармейские части, 
учреждения—общие собрания ячеек, бюро ячеек.
16. Порядок подчинения, отчетности, прохо­
ждения и оспаривания всех партийных решений 
(от высшей инстанции к нисшей) таков: Всерос­
сийский с ‘езд, Ц. К ., областная конференция, 
областной комитет, губернская конференция и т. д.
17. Для особых Ф о р м  партийной работы выде­
ляются специальные отделы (национальные, рабо 
ты среди женщин, среди молодежи и т. д.). О т  
делы существуют при комитетах и непосредствен;; 
им подчинены. Порядок организации отделов on: -
д е л я е т с я  о с о б ы м и  и н с т р у к ц и я м и ,  у т в е р ж д а е м ы м и  
Ц е н т р .  Ком .
1 8 . В с е  н и с ш и е  о р га н и за ц и и ,  в п л о т ь  до  у е зд н ы х , 
у т в е р ж д а ю т с я  уездны м и  к о м и т е т а м и  с  с а н к ц и и  г у ­
б е р н с к о г о ,  у е з д н ы е — г у б е р н с к и м  с  с а н к ц и и  о б л а с т ­
н о г о ,  а  п р и  о т с у т с т в и и  е г о — Ц. К .,  г у б е р н с к и е  — 
о б л а с т н ы м и  с  с а н к ц и и  Ц . К .  а  при  о т с у т с т в и и  
о б л а с т н о г о — н е п о с р е д с т в е н н о  Ц. К .
1 9 . К а ж д а я  о р г а н и з а ц и я ,  по  о к о н ч а т е л ь н о м  у т ­
в е р ж д е н и и  и м е е т  п р а в о  п р и о б р е с т и  с в о ю  п е ч а т ь ,  
н о  н е  и н а ч е ,  как  с  с а н к ц и и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  в ы с ­
ш е й  п а р т и й н о й  и н с та н ц и и .
IV. О центральных учреждениях партия.
2 0 . В ерховн ы м  о р г а н о м  п а р т и и  я в л я е т с я  
с*езд. О ч е р е д н ы е  с 4езды  с о з ы в а ю т с я  е ж е г о д н о .  
Ч р е з в ы ч а й н ы е  с ‘езды  с о з ы в а ю т с я  Ц е н т р ал ьн ы м  
К о м и т е т о м  по  с о б с т в е н н о й  и н и ц и а ти в е  или п о  
т р е б о в а н и ю  н е  м е н е е  V3 о б щ е г о  ч и с л а  ч л е н о в ,  
п р е д с т а в л е н н ы х  н а  п о с л е д н е м  п а р ти й н о м  с 1 езд е .  
С о з ы в  п а р т и й н о г о  съезда  и п о р я д о к  д ня  о б  я в ­
л я ю т с я  н е  п о з ж е ,  как з а  I 1/® м е с я ц а  д о  съезда. 
Ч р е з в ы ч а й н ы й  с ‘е з д  с о з ы в а е т с я  в  д в у х м е с я ч н ы й  
с р о к .  С е з д  с ч и т а е т с я  д е й с т в и т е л ь н ы м , е с л и  на  
н ем  п р е д с т а в л е н о  н е  м е н е е  п о л о в и н ы  в с е х  ч л е н о в  
п а р т и и ,  п р е д с т а в л е н н ы х  на  п о с л е д н е м  о ч е р е д н о м  
с ‘е зд е .
Н о р м ы  п р е д с т а в и т е л ь с т в а  н а  с ‘е з д е  п а р ти и  
у с т а н а в л и в а ю т с я  Ц е н т р а л ь н ы м  К о м и т е т о м  и о ч е ­
р е д н о й  п р е д с ‘е зд н о й  к о н ф е р е н ц и е й .  i
2 1 . В с л у ч а е  н е е о з ы в а  Ц е н т р а л ь н ы м  К о м и т е т о м  
ч р е з в ы ч а й н о г о  съезда в  у к а за н н ы й  в п у н к т е  1-м
срок, организаций, потребовавшие его, имеют 
право образовать организацион. комитет, поль­
зующийся всеми правами центрального по созыву 
съезда.
22. С‘езд; а) заслушивает и утверждает отче­
ты центрального комитета, ревизионной комиссии 
и прочих центральных учреждений; б) пересмат­
ривает и нслоняет программу партии-, в) опреде­
ляет тактическую линию партии по текущим во­
просам; г) избирает центральный комитет и реви­
зионную комисию и т. д.
23. Центральный комитет избирается в составе 
19 членов (12 кандидатов). В случае выбытия чле­
нов центрального комитета, состав его пополня­
ется из числа выбранных с ‘ездом кандидатов в по­
рядке, определенном с ‘ездом.
24. Центральный комитет представляет партию 
в сношениях с другими партиями и учреждениями, 
организует различные учреждения'партии и руко­
водит их деятельностью, назначает редакции цен­
тральных органов, работающих под его контролем, 
организует‘и ведет предприятия, имеющие обще­
партийное значение, распределяет силы и сред­
ства партии и заведует центральной кассой.
Центральный комитет направляет работу цент­
ральных советских и общественных организаций 
через партийные Фракции.
Центральный комитет имеет не менее двух 
пленарных заседаний в месяц, в заранее устано­
вленные дни.
25. Центральный комитет образует для поли­
тической работы политическое бюро, для органи-
зационной работы— организационное бюро и сек­
ретариат во главе с секретарем, пленом органи­
зационного бюро Ц. К.
26. Один раз в три месяца центральный коми­
тет  созывает партийную конференцию из предста­
вителей губернских и столичных комитетов пар­
тии.
27. Один раз в месяц центральный комитет 
рассылает губернским и столичным комитетам пар­
тии письменный отчет о своей деятельности.
28. Ревизионная комиссия состоит из трех 
лиц, периодически ревизует кассу и все предприя­
тия центрального комитета и представляет доклад 
ближайшему партийному с4езду.
V. Об областных^организ&цнях.
ЪЯийШ" - V
29. Партийные организации, с разрешения 
Д . К., могут о б 4единяться по областям. Областной 
комитет избирается на областной конференции. 
Границы области определяются областной конфе­
ренцией и утверждаются Ц. К . . ; ■/
30. Партийные организации, обслуживающие 
территории Федеративных частей Р. С. Ф . С. Р ., 
приравниваются во всех отношениях к областным 
организациям партии, т. е. . целиком подчинены 
Д . К. Р . К . Н. (6-ков).
.31. Очередная областная конференция созы­
вается областным комитетом через 6 месяцев, чрез­
вычайная— по решению областного комитета или 
|§| обш его числа членов организаций, входящих в 
область.
Норма представительства на областной конфе­
ренции устанавливается областным комитетом по
сог лашению с губернскими комитетами, входящими 
в область.
Областная конференция заслуш ивает к утвер­
ждает отчеты областного комитета, ревизионной 
комиссии и прочих областных учреждений и изби­
рает комитет и ревизионную комиссию.
32. Областной комитет избирается на очеред­
ной конференции.
Для текущ ей работы областной комитет вы­
бирает президиум в количестве не менее 3-х лип.
Областной комитет организует различные уч­
реждения партии в пределах области, руководит 
их деятельностью, назначает редакцию областного 
партийного органа, работающ его под его контро­
лем. организует и ведет предприятия, имеющие 
общ ее значение для области, распределяет в 
пределах области силы и средства партии и заве­
дует областной кассой. Областной комитет на­
правляет деятельность исполнительных органов 
Советов через партийные Фракции и представляет 
подробный о т ч е т ' о своей деятельности Ц. К. Р  
К. II. каждые три месяца.
Областной комитет собирается два раза в ме­
сяц в определенный день.
VI 0 губернских организациях.
33. Очередная губернская партийная конФере- 
ренпия созывается’ губернским комитетом один 
раз в три месяца, экстренная— по решению губерн­
ского комитета или Уз общ его числа членов 
организаций, входящих в губернию.
Губернская конференция заслушивает и утвер­
ждает отчеты губернского комитета, ревизионной 
комиссии и прочих' губернских учреждений, из­
бирает комитет и ревизионную комиссию.
' 4. Губернский комитет избирается конферен­
цией, при чем в его - оста в должны быть включе­
ны работники как губернского, так и остальных 
крупных рабочих центров данной губернии.
Губернский комитет собирается два, раза в ме­
сяц в определенный день.
Губернский комитет выделяет из себя для те­
кущей работы президиум в составе не менее, как 
из 5 членов.
35. Губернский комитет утверждает уездные 
или районные организации губернии с санкции 
областных комитетов или Ц. К., организует раз 
личные учреждения партии в пределах губернии, 
руководит их деятельностью, назначает редакцию 
губернского партийного органа, работающего под 
его контролем, организует все предприятия, имею 
щие значение для губернии, распределяет в нре 
делах губернии силы к средства партии и заведует 
губернской кассой...
Губернский комитет направляет деятельность 
совета, профессиональных союзов, кооперативных 
объединений через соответствующие партийные 
Фракции. Губернский комитет представляет нодроб 
ный отч ет'о  своей деятельности и о деятельности 
уездных комитетов Ц. К. каждый месяц.
г;В„ 'Губернские комитеты в промежутках меж­
ду конференциями периодически’ делают инфор­
мационные доклады; перед* об) пьм собран нем или
конференцией городской организации, кроме того, 
губернские комитеты ежемесячно созывают гу 
бернгские совещания из представителей уездйых 
и городских организаций.
37. В губернских городах только с разреш е­
ния губ. комитетов и с санкции Ц. К. могут быть 
образованы госкомитеты, которые подчиняются 
губкомитетам.
Прзшечавие. В Петербурге и Москве город 
окне комитеты во всех отношениях приравниваются 
к губернски^ комитетам.
VII 06 уездных организациях.
38. Уездная конференция заслушивает и утвер­
ждает отчет уездного комитета, уездной* ревизи­
онной комиссии а избирает комитеты и ревичйон 
ную ко м и с си ю . Конференция собирается не реже 
одного раза в три месяца.
39. Уездный комитет выбирается на уездных 
конференциях в количестве от 5 до 9 человек.
Уездный комитет выделяет из себя президиум 
из 3-х лиц, в числе которых секретарь должен 
быть освобожден от всякой работы, кроме нар 
тайной.
40. Уездный комитет утверждает волостные 
организации и ячейки а уезде с санкции губерн­
ского комитета, организует различные учрежде­
ния'партии в пределах уезда, руководит их дея­
тельностью, организует все предприятия, имею­
щие значение * для. уезда, устраивает совещания 
из представителей волостных ячеек и заведует 
уездной партийной кассой
Примечание. Право издания партийного орга­
на и партийной литературы в уезде принадле­
жит только уездному комитету.
41. Уездный^комитет ;направляет через партий­
ную Фракцию работу уездного исполнительного 
комитета, совета и всех волостных советов, а 
также профессиональных организаций, кооператив­
ных и других об‘едииений в пределах уезда.
VIII. О волостных организациях
42. Высшим органом волости является общее 
собрание членов партии в данной волости.
Примечание. В обширных волостях, где со­
зыв обшего собрания затруднителен, допускает­
ся замена общего собрания волостной конфе­
ренцией.
43. Общее собрание волости собирается^ не 
реж е одного раза в месяц. Общее собрание: а) 
принимает и исключает членов партии, б) выби­
рает волостной комитет и ревизионную комиссию, 
в) обсуждает и утверждает отчеты волостного 
комитета к ревизионной комиссии, г) выбирает 
делегатов на губернские, уездные и др. конфе­
ренции, д) обсуждает и утверждает отчет Фракции, 
волостного исполкома.
44. Волостной комитет избирается на общем 
собрании (или конференции) в составе 3-х или 
5-ти членов на три месяца.
45. Волостной комитет направляет и руково­
дит работой всех организаций, входящих в состав 
волости, ведет регистрацию всех членов партии, 
организует распространение литературы, устрэп-
иеает митинги, лекции и т. д., организует новые 
ячейки и представляет их на утверждение уезд* 
него комитета, заведует волостной партийной 
кассой, представляет отчет о свой деятельности 
один раз в месяц в уездный, губернский, област­
ной и центральный комитеты, направляет работу 
волостного совета и исполкома через партийную 
Фракцию.
46. Ревизионная комиссия ревизует волостную 
кассу раз в месяц.
IX. О партийных ячейках
47. Основой партийной организации являете» 
партийная ячейка. Ячейка утверждается уездным, 
городским или районным комитетами в составе 
не менее трех членов.
$  Примечание. Ячейка, достигающая крупных 
размеров, может быть, с разрешения соответ­
ствующего комитета, разделена на несколько 
ячеек, составляющих один подрайон
48. Ячейка является организацией, связываю­
щей рабочие и крестьянские массы с руководящим 
органом партии в данной местности. Задачей 
ячейки является: 1) проведение в массах партий­
ных лозунгов и решений, 2) привлечение новых 
членов,*3) содействие местному комитету в его 
организационной и агитационной работе, 4) актив­
ное участие, как партийного органа, в экономив 
ческой и политической жизни страны.
49. Для ведения текущей работы ячейка изби­
рав'! бюро на 3 месяц и з  3-х членов.
X. О партийной дисциплине.
50. Строжайшая партийная дисциплина является 
первейшей обязанностью всех членов партии 
щ всех партийных организаций. Постановления 
партийных центров должны исполняться быстро 
и точно. Вместе с тем, внутри партии обсужде 
яие всех спорных вопросов партийной жизни 
вполне свободно до тех по . пока решение не 
принято.
51. Неисполнение постановлений высших ор­
ганизаций и другие проступки, признаваемые и ре 
ступнымн общественным мнением партии, влекут 
за собой: для организации—порицание, назначе­
ние временного комитета сверху и общую пере­
регистрацию (роспуск организации); для отдель­
ных членов партии —партийное порицание, публич­
ное порицание, временное отстранение от ответ­
ственной партийной и советской работы, времен­
ное отстранение от всякой партийной и совет 
ской работы, исключение из партии и исключе­
ние из партии с сообщением о поступке адми­
нистративным я судебным властям.
52. Для рассмотрения различного рода дисци 
планарных п рос ту о ков каждый комитет имеет 
право назначать специально дни заседаний, образо­
вывать специальные комиссии, отнедв не обращая^ 
однако, последних в цоегояные партийные суды.
53 Дисциплинарные проступки рассматриваются 
комитетами и общими собраниями в обычном по­
рядка: но установленным инстанциям
XI. О денежных средствах партий
5 4 . Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  о р га н и за ц и и  с о с т а в л я ­
ю т с я  и з  ч л е н с к и х  в з н о с о в ,  су б си д и й  вы сш и х  п ар ­
тийны х о р га н и за ц и й  а  д р у г и х  п о сту п л ен и й .
5 5 . Ч л е н с к и е  взносы  у с т а н а в л и в а ю т с я  н е  Мейсе 
Ы% з а р а б о т н о й  п л аты . У с т а н а в л и в а ю т с я  4 к а т е ­
гории  р а з м е р а  ч л е н с к о г о  в зн о с а  в з а в и с и м о с т и  
о т  величины  о к л ад а .  П е р в а я  к а т е г о р и я  у п л а ч и в а е т  
Уг%, 2 1%, 3 —2 % и 4 — 3 %. А б с о л ю т н ы е  цифр»- 
о б л а га е м ы х  о к л а д о в  у с т а н а в л и в а ю т с я  и н с т р у к ­
цией.
5 6 . Н о в ы е  ч л е н ы  у п л а ч и в а ю т  в с т у п и те л ь н ы й  
в зн о с  в р а з м е р е  5 р у б
5 7 . Ч л е н с к и е  взн осы  д л я  лиц , п о л у ч а ю щ и х  н е­
о п р е д е л е н н ы й  з а р а б о т о к ,  н а п р . ,  к р е с т ь я н ,  у с т а ­
н а вл и в аю тс я  м естн ы м  г у б е р н с к и м  к о м и т е т о м  п р и ­
м е н и т е л ь н о  к общ им  норм ам .
5 8 . Ч л е н ы  п а р т и и ,  в т е ч е н и е  т р е х  м е с я ц е в  не  
у п л а т и в ш и е  б е з  ув а ж и т е л ь н ы х  п ричин  ч л е н с к и х  
в зн осов , с ч и т а ю т с я  вы бы вш им и из орган и зац и и , 
о  ч ем  д о в о д и т с я  д о  с в е д е н и я  о б щ е г о  с о б р а н и я .
5 9 . В с е  м е с т н ы е  о р га н и за ц и и  д ол ж н ы  о т ч и с ­
л я т ь  ц е н т р а л ь н о м у  к о м и т е т у  10% в с е х  ч л е н с к и х  
в зн о с о в  и п р о ч и х  д е н е ж н ы х  п о с т у п л е н и й ,  н е  им е­
ю щ их с п е ц и а л ь н о го  н а зн а ч е н и я  В о л о с т н ы е  о р г а ­
н и зац и и  о т ч и с л я ю т  6 0 % в к а с с у  у е з д к о м а ,  в к лю чая
в них  и 10% д л я  Ц. К . ,  у е з д н о м  3 0 % » кассу
губком а.
10% в с е х  п о с т у п л е н и й  г у б е р н с к и м  к о м и т е т о м  
п е р е с ы л а ю т с я  в к а с су  Ц. К.
XII. О фракциях во внепартийных учреждениях
и организациях.
60. Во всех внепартийных съездах, совещаниях, 
учреждениях и организациях (советах, исполни 
тельных комитетах, профессиональных союзах, 
коммунах и т. п.), где имеется не менее 3-х чле­
нов партий, организуются фракции, задачей ко­
торых является всестороннее усиление влияния 
партии, проведение ее политики во внепартий­
ной среде и партийный контроль над работой 
всех указанных учреждений и организаций.
61. При обсуждении в ком п ет е  вопросов, ка­
сающихся какой-либо Фракции, последняя посы­
лает своих представителей в пленарное заседание 
соответствующего комитета с совещательным го- 
юсом. Для текущей работы Фракции могут изби­
рать бюро.
62 Фракции, независимо от их значения, ц е -■ 
ликом подчинены партии. По всем вопросам, по 
которым существует законное решение соответ 
ствующей партийной организации, Фракции обя 
заны строго и неуклонно держаться этих реше­
ний. Комитет имеет право ввести в состав Фрак­
ции и отозвать из нее любого члена, обязательно 
извещая Фракцию о причинах подобной меры 
В вопросах своей внутренней жизни и текущей 
работы Фракция автономна. В случае существую­
щего разногласия между партийным комитетом и 
Фракцией в каком-либо вопросе,входящем в ее ком­
петенцию, комитет обязан вторично рассмотреть 
е представителями Фракции этот вопрос и при­
пять окончательное решение, подлежащее немед­
ленному исполнению со стороны Фракции.
63. На все важнейшие должности в том учреж­
дении или организации,в которых работает Фран­
ция, кандидаты намечаются Фракцией совместно 
с соответствующей партийной организацией. Та 
ким-же порядком производится и перемещение 
о однбй должности на другую.
64. Все вопросы, имеющие политическое значе­
ние и подлежащие обсуждению Фракции, должны 
быть обсуждены в присутствии представителей 
комитета. Комитеты обязаны делегировать своих 
представителей по первому заявлению Фракции
- 65. Каждый вопрос, подлежащий решению той 
внепартийной организации, в которой работает 
Фракция, должен быть предварительно обсужден 
в общем собрании или в бюро Фракции.
66. По каждому вопросу, разрешенному за 
Фракции какой-либо внепартийной организации, 
все члены Фракции на каждом собрании организа­
ции обязаны голосовать единогласно. Нарушившие 
это правило подвергаются дисциплинарным мерам 
в обычном порядке.

